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Розробники систем адаптивного управління дистанційним навчанням часто стикаються з 
проблемою побудови формалізованих, кількісних моделей керування [1,2]. Одним із шляхів 
розв’язання цієї проблеми є побудова моделей із використанням інформаційно-екстремальної 
інтелектуальної технології (ІЕІТ). У СумДУ був впроваджений модуль інформаційно-
екстремальної СППР керування СДН. Він дозволив формувати рекомендації користувачеві щодо 
побудови навчальної траєкторії, реалізуючи ліберальний підхід до керування навчанням. При 
побудові модуля використовувався вивисновок на основі прецедентів та математичний апарат 
інформаціно-екстремальної інтелектуальної технології.  
Вхідними даними для навчальної вибірки стали записи журналу роботи із СДН за період з 9 
січня до 26 травня 2011 року (більш як 5,2 мільйона запитів). Дані були розбиті на 5 кластерів, 
що відповідають наступним патернам поведінки: «повернутися до попередньої лекції», «перейти 
до наступної лекції», «повторити контроль знань», «перейти до іншої дисципліни», «закінчити 
роботу із СДН». Потужність словника ознак розпізнавання дорівнює 19. 
Аналіз результатів впровадження показали в цілому позитивне ставлення користувачів до 
нововведення (менше 1% відмов). Незважаючи на те, що СППР має робочу область для всіх 
класів розпізнавання, КФЕ та геометричні параметри контейнерів класів свідчать про їх 
щільний перетин (рис 1.). Виходом із цієї ситуації є введення нових ознак розпізнавання та 
дослідження їх впливу на КФЕ системи та застосування ієрархічного класифікатора. 
 
 
Рис. 1. Графіки залежності значення КФЕ від радіусів контейнерів класів: а) перейти до іншого курсу; б) перейти до 
наступної лекції; в) перейти до попередньої лекції; г) відпочити; д) спробувати здати тест ще раз 
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